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Vabadussõ ja  Inva l i i d i de  
Koo ndu se
PÕHIKIRI.
0 -ü . „T rü kk  ja K irjas tus ,“  Tartus, A leksandri uul. N$ 14
Sisem inistri 26. jaanuaril 1928. a. otsusel on Vabadussõja  
Invaliidide Koondus ühingute, seltside ja  nende liitude registrisse  
Na 683 all sisse kantud.
Tallinnas, 30. jaanuaril 1928. a.
Sisem inisteerium i adm inlštratlivosakonna  
registreerim ise asjade juhataja. (A llk ir i.)
I. Koonduse eesmärk.
§ 1. Vabadussõja Invaliidide Koonduse eesmärk 
on : oma liikmeile ja nende perekondadele majanduslikku 
ja vaimlist abi anda.
§ 2. Oma eesmärgi saavutamiseks on Koonduse 
tegevusalaks: a) astub ühendusse riik likkude, selts­
kondlikkude ja omasarnaste asutistega sise- ja välismail 
ja kaitseb nende ees asemikkude kaudu oma liikmete 
kasusid ja õigusi, b) annab oma liikmeile ja nende 
perekonnile abi ning toetab nendele abirahade, pensioni, 
juriid ilise ja arstliku abi saamist, c) asutab ühiselumaju, 
varjupaiku, õppetöökodasid jne., d) annab abi oma liik ­
meile ja nende perekonnile surma puhul, e) paneb 
toime lotereid, korjandusi, peo- ja perekonna õhtuid, 
kontserte jne. oma sissetulekute tõstmiseks, g) asutab 
raamatukogusid, lugemistube, klubisid, .korraldab loen­
guid, kursusi, õppereise ja annab välja oma häälekand­
jat ning muud kirjandust.
II. Koonduse õigused.
§ 3. Koonduse tegevuse piirkond on Eesti Vaba­
riik ja juhatuse asukoht Tartu linn.
§ 4. Koondusel on juriid ilise isiku õigused, ta võib 
omandada, pantida ja võõrandada kinnis- ja vallasvara, 
sõlmida igasuguseid sääduses lubatud lepinguid, kohtu 
ees nõuda ja vastutada.
M ä r k u s :  Kohustuste eest, mis üksik Koonduse
liige om a pääle on võtnud ilm a Koonduse nõusolekuta ja  
volituseta, ei vastuta Koondus.
§ 5. Koondusel on oma pitsat päälkirjaga „Vaba- 
dussõja Invaliidide Koondus", lipp ja Koonduse liikmeil 
sellekohane rinnamärk.
III. Koonduse koosseis.
§ 6. Koondusel on: päris-, liht-, toetajad ja au­
liikm ed.
A. Pärisliikmeiks võivad olla ainult need Eesti 
Vabariigi kodanikud, kes Vabadussõjast osa võttes vi­
gastuse või haiguse said ning selle tõttu sõjaväeteenis­
tusest vabastatud on.
B. L ih tliikm e iks võivad olla Vabadussõjas lange­
nute ja saadud haavade ning haiguste läbi surnud Vaba­
dussõjalaste omaksed, keda leinatav üleval pidas.
C. Toetajaiks liikm eiks võivad olla kõik isikud, 
asutised ja organisatsioonid, kes Koonduse kassasse 
Koonduse pääkoosoleku poolt määratud igaaastalist liik ­
memaksu maksavad.
D. Auliikm ed on Koonduse juhatuse poolt ette­
pandud ja pääkoosoleku poolt valitud isikud ja organi­
satsioonid, kellel Koonduse ees iseäralised teened.
M ä r k u s :  Päris- ja iihtüikmete vastuvõtmine sün­
nib sellekohaste tõendavate dokumentide põhjal.
§ 7. Kõik päris-, liht- ja  auliikmed jäävad Koon­
duse liikm eiks kuni surmani kui nad ise Koondusest 
välja ei astu või mõnesugusel põhjusel Koonduse pää­
koosoleku poolt Koondusest välja ei heideta.
Toetajad liikmed, kes oma liikmemaksu tegevus­
aasta esimese kolme kuu jooksul ära pole õiendanud, 
loetakse Koondusest väljaastunuks, kuid nad võivad 
maksu äraõiendamisel uuesti sisse astuda.
§ 8. Koonduse juhatus peab iga päris- ja liht- 
liikme kohta teatelehe, kuhu üles märgitakse tema kohta 
käivad teated ja edaspidised tähtsamad elumuudatused.
§ 9. Koonduse päris- ja lihtliikm eil on õigus: 
a) kõigist § 2. ülesloetud abiandmisist (kui ta seda ta r­
vitab) osa saada ja -võtta, b) juhatusse, revisjoni kom is­
joni ja mujale valitud saada, e) Koonduse pääkoosolekust 
hääleõigusega, mida edasi ei saa anda, osa võtta. A k­
tiivne ning passiivne valimisõigus on vaid täieealisil 
liikmeil.
§ 10. Koonduse toetajail- ja auliikmeil on õigus 
juhatusse, revisjoni komisjoni ja mujale valitud saada 
k u n i215 valitavate koosseisust.
§ 11. Peakoosolekust on Õigus osa võtta kõigil 
Koondusse kuuluvail liikmeil.
M ä r k u s :  Toetajad- ja auliikmed võivad pääkoos-
olekul nõuandva sõnaõigusega osa võtta, väljaarvatud need, 
kes juhatuses ja revisjoni komisjonis on, kellel täieline 
hääleõigus on.
§ 12. Kõik Koonduse liikm ed, kes ennast põhi­
k irja  alla ei heida, pääkoosoleku poolt nende pääle pan­
dud kohustusi ei täida ja oma tegevusega Koonduse sih­
tidele ja kasudele vastu töötavad, võivad Koonduse pää­
koosoleku poolt Koondusest välja heidetud saada. Pää- 
koosoiek peab enne väljaheidetava liikme poolt tema 
vabanduseks ettetoodavaid seletusi ära kuulam a; välja­
heidetud liikmeid võib ainult pääkoosolek Koondusse ta­
gasi võtta.
M ä r k u s :  Juhatus on kohustatud väljaheidetavale 
liikmele 10 päeva enne pääkoosolekut oma otsusest teatama.
IV. Koonduse varandus.
§ 13. Koonduse varanduse moodustavad: a) liik ­
memaks, b) annetused, korjandused, peod, loteriid jne. 
sissetulekud, e) kinnis- ja vallasvara jne.
§ 14. Koonduse kapital hoitakse pääkoosolekute 
poolt määratud krediitasutisis. Juhatus otsustab kui 
palju raha võib laekahoidja käes olla.
§ 15. Koonduse varanduse eest vastutab juhatus, 
jooksvate summade eest, mis laekahoidja käes, vastutab 
laekahoidja eraldi.
§ 16. Koonduse kapitalide väljavõtmine krediitasu- 
tisist sünnib esimehe, sekretäri ja laekahoidja või nende 
asemikkude allkirjadega.
V, Koonduse valitsus.
§ 17. Koonduse valitsemise organid on: A) Ü ld­
koosolek ja B) selle poolt valitud juhatus. A) Ü l d ­
k o o s o l e k .  Üldkoosolekud on korralised ja erakorra­
lised. Korralised üldkoosolekud kutsutakse kokku vähe­
malt üks kord aastas, erakorralised tarviduse järele.
§ 18. Üldkoosolekud kutsub kokku Koonduse 
juhatus.
M ä r k u s :  Juhatus õn kohustatud kahe nädala 
jooksul üldkoosolekut kokku kutsuma, kui seda revisjoni 
komisjon või '/tg Koonduse liikmeid nõuavad. Vastasel kor­
ral kutsuvad üldkoosoleku kokku mainitud nõudjad.
§ 19. Üldkoosoleku koha, aja ja päevakorra an­
nab kokkukutsuja liikmeile teada kirja likkude kutsetega
vähemalt 7 päeva enne koosolekut.
§ 20. Üldkoosolek on otsusevõimne kui vähemalt 
1 | i o  Koonduse hääleõiguslikke liikmeid koos on. Kui aga 
koosoleku alguseks mainitud liikmete arv kokku ei tule, 
koosolek aga õieti teatatud, peetakse järgm ine koosolek 
sama päevakorraga poole tunni pärast samas kohas, 
liikmete arvu pääle vaatamata ära, ja loetakse tehtud 
otsused maksvaks.
§ 21. Üldkoosoleku avab Koonduse esimees või
tema asetäitja. Koosoleku juhatuse valivad koosolijad.
§ 22. Koosoleku algusel võib koosolek päeva­
korda täiendada, muuta ja jä rjekorra  ära määrata.
§ 23. Hääletamise viisi otsustab iga kord üld­
koosolek. Hääletamine sünnib kinniselt kui seda 1 [s 
koosolijaist hääleõiguslikest liikmeist nõuab.
§ 24. Üldkoosolekule alluvad : a) Kassa aru- ja 
eelarve, ühes revisjoni komisjoni otsusega, läbivaata­
mine ja kinnitamine, b) juhatuse ja revisjoni komisjoni 
valimine, c) auliikmete vastuvõtmine, liikmete väljaheit­
mine ja uuesti vastuvõtmine, d) Koonduse tegevuse lõ­
petamine ja e) muud Vabadussõja Invaliidide Koonduse 
põhikirjas paragraafide (§§) täitm ine ja Koonduse juha­
tusele juhtnööride andmine.
§ 25. Kõik otsused tehakse üldkoosolekul liht­
häälteenamusega, väljaarvatud liikmete Koondusest välja­
heitmine, eelarvete ja rahaliste aruannete kinnitamine, 
liikumata varanduste ostmine, müümine ja pantimine ja 
laenude tegemine, mis koosolijate häälteenamust 
nõuab.
§ 26. Pääkoosoleku käigu kohta peetakse proto­
koll, millele alla kirjutavad koosoleku juhataja, proto­
kollija ja koosolekul viibijad, kes seda soovivad.
§ 27. Üldkoosolekul tehtud otsused on kõigile
Koonduse liikmeile maksvad.
§ 2 8 .  B)  K o o n d u s e  j u h a t u s .  Koonduse 
juhatuse liikmete arvu määrab iga aasta pääle kindlaks 
üldkoosolek ühes vastava arvu kandidaatidega. Juha­
tuse liikmed valivad eneste hulgast esimehe, tema abi, 
sekretäri, laekahoidja ja muude ametite täitjad. Juhatus 
valitakse ühe aasta pääle.
§ 29. Juhatuse koosolekud on jõulised, kui koos­
olekul on juhatuse liikmete enamus. Otsustamine sün­
nib lihthäälte enamusega.
M ä r k u s :  Juhatuse koosolekuid peetakse tarviduse
järele, koosolekud kutsub kokku esimees ja  kogu juhatus.
§ 30. Juhatuse liikmed võivad üldkoosoleku poolt 
määratud palka saada.
§ 31. Juhatuse tegevusse kuu lub : 1. L iikm ete ja 
liikmemaksude vastuvõtmine. 2. Koonduse edustamine. 
3. Matuse abirahade väljaandmine. 4. Üldkoosolekute 
kokkukutsum ine. 5. Pidude, korjanduste, loteriide jne. 
korraldamine. 6. Kaebuste läbivaatamine ja liikmete 
väljaheitmise ettepanekute tegemine Koonduse üldkoos­
olekule. 7. L iikm eile  ainelise abi määramine. 8. Koon­
duse asjaajamine teiste asutiste ja eraisikutega. 9. Isi­
kute palkamine Koonduse ülesannete teostamiseks.
10. Aruandmised üldkoosolekul möödunud aja eest.
11. Muud Koondusse puutuvad ülesanded ja küsimused.
§ 32. Kui juhatuse liige kolm korda järgimööda 
juhatuse koosolekult puudub ilma vabandavate põhjus­
teta, loetakse ta juhatusest väljaastunuks ja kutsutakse 
tema asemele uus kandidaat juhatusse.
§ 33. Juhatuse koosolekute käigu kohta peetakse 
protokoll, kuhu alla kirjutavad koosolekujuhataja ja  pro­
tokollija .
§ 3 4 .  C)  R e v i s j o n i  k o m i s j o n .  Juhatuse 
tegevuse ja  arvepidamise revideerimiseks valib üldkoos­
olek ühe aasta pääle kolme liikmelise revisjoni kom is­
joni, ühes sama palju kandidaatidega. Revisjoni komis­
joni liikmed jagavad oma vahel ametid : Esimees, sekre­
tär ja  abiesimees.
§ 35. Revisjoni komisjonil ‘on õigus igal ajal oma 
äranägemise järele revideerim ist toimetada, kuid on 
kohustatud vähemalt kaks korda aastas juhatuse tege-
vust revideerima, või kui seda üldkoosolek või 1 jio Koon­
duse liikmeid nõuavad.
§ 36. Revisjoni komisjoni liikmed ei või Koondu­
ses ametis olla.
VI. Koonduse tegevuse lõpetamine.
§ 37. Koondus likvideeritakse üldkoosoleku poö!t 
, |.( häälteenamusega, mis peab olema absoluutne ena­
mus Koonduse liikmete üldarvust. Samal koosolekul 
otsustatakse ka Koonduse varanduse saatus 2|3 häälte­
enamusega koosolijaist. Valitakse likvideerimise komis­
jon ja määratakse sellele tähtaeg lõpuarvete kokkusead­
miseks ja antakse likvideerimise komisjonile edaspidiseks 
tegevuseks juhtnöörid.
K. Müürsepp.
V. Kremkov.
K. Lõhmus.
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